








動理論（transactional theory of stress）（Lazarus & Folkman, 
1984）與「工作要求－資源模式」（job demand-resource model, 





西方獨特的因應策略（Siu, Spector & Cooper, 2006; Spector, San-
chez, Siu, Salgado & Ma, 2004），如：華人面對工作壓力時，相較
於西方工作者較少使用問題取向的因應策略，而傾向透過人際關
係與情感導向的調整策略來因應壓力（Siu et al., 2006; Weisz, 
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Rothbaum & Blackburn, 1984）。由此可見，早先以西方為研究情
境的壓力因應策略顯然不可完全移植至華人文化（Cooper, Dewe 
& O’Driscoll, 2001; Xie, 1996）。故此，諸多學者開始關注華人的
壓力因應策略與其適應後果之關聯（Lu, Cooper, Kao & Zhou, 











SDT）（Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2002）與壓力互動理論























Hakanen, Demerouti & Xanthopoulou, 2007; Hakanen, Schaufeli & 
Ahola, 2008）；而工作資源確實與工作滿意、組織公民行為及工












（Deci, Eghrari, Patrick & Leone, 1994; Reeve, 2002），亦稱為工作
限制（work constraints）。來自工作場域最主要的限制可分為自






的影響（LePine, Podsako & LePine, 2005）。具體而言，工作者
若將壓力源視為阻礙或限制，則會減弱工作滿意與工作績效，對
適應結果有負向影響。工作限制即為JD-R模式中工作資源的缺

























與情境因素已累積諸多文獻（Folkman, 1997; Jerusalem & Schwar-
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導，進而誘發行為（Willams, Grow, Freedman, Ryan & Deci, 
1996）；內在動機則是來自個體內在的心理需求，自發性地追尋
學習、成長需求的滿足與愉悅的正向感受（Grolnick & Ryan, 
1987; Ryan, Rigby & King, 1993）。
晚近一篇回顧工作壓力的統合研究中發現：並非所有壓力源

































































































































































































及工作績效）進行驗證性因素分析（confirmatory factor analysis, 
CFA），以檢視各研究構面的建構效度。研究模式的適配度指標
為：χ2 = 2341.71，df = 815，GFI = 0.85，CFI = 0.89，RMSEA = 
0.08。雖RMSEA數值略大於0.05，但尚在可接受的範圍內，研究




























構面 )，及本研究模式的巢套分析。單一構面模式（χ 2 = 
9030.07，df = 860，GFI = 0.45，CFI = 0.40，RMSEA = 0.13）、
三構面模式（χ2 = 6642.63，df = 816，GFI = 0.60，CFI = 0.56，
RMSEA = 0.11）、四構面模式（χ2 = 5501.87，df = 854， 
GFI = 0.64，CFI = 0.66，RMSEA = 0.10）皆低於可接受水準，而
本研究模式適配度指標為：χ2 = 2341.71，df = 815，GFI = 























模式 χ2（df） GFI ΔGFI RMSEA CFI ΔCFI
未受限模式 3504.53(1630)*** .79 .04 .86
受限模式 65.19(33)** .79 .00 .04 .86 .00














1. 香港（N = 324） 　2. 台灣（N = 306）
t value
M SD α M SD α
缺乏自主 9.31 3.20 .85 8.11 2.99 .87 4.88***
缺乏結構 31.64 12.57 .94 23.39 10.70 .93 8.85***
內在動機 16.94 3.25 .73 18.82 3.16 .84 –7.33***
外在動機 18.44 3.18 .78 19.68 2.77 .81 –5.27***
嗜好休閒 7.43 2.22 .72 7.62 2.05 .69 –1.07
社會支持 8.27 1.74 .62 8.42 1.75 .78 –1.08
積極行動 17.35 2.83 .70 18.57 2.74 .77 –5.48***
消極順應 17.35 5.27 .88 14.62 4.98 .88 6.66***
工作滿意 11.98 2.65 .63 12.72 2.99 .83 –3.26**
工作績效 23.04 3.33 .78 23.16 3.23 .80 –0.47























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 缺乏自主 1
2 缺乏結構 .19** 1
3 內在動機 –.23*** .01 1
4 外在動機 –.15** –.16** .56*** 1
5 嗜好休閒 –.12* .15** .16*** .00 1
6 社會支持 –.35*** .00 .21*** .32*** .22*** 1
7 積極行動 –.19** .05 .26*** .29*** .16** .49*** 1
8 消極順應 .01 .34*** .05 –.12* .34*** .05 .09 1
9 工作滿意 –.46*** –.33*** .05 .13* –.09 .22*** .12* –.09 1
10 工作績效 –.20*** –.15** .33*** .48*** .02 .31*** .31*** –.20*** .15** 1
註：* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
表3：台灣樣本主要變數相關分析（N = 306）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 缺乏自主 1
2 缺乏結構 .39*** 1
3 內在動機 –.22*** .05 1
4 外在動機 –.22*** –.06 .54*** 1
5 嗜好休閒 –.11 –.06 .10 .05 1
6 社會支持 –.29*** –.14* .15* .13* .16** 1
7 積極行動 –.30*** –.19** .29*** .31*** .23*** .51*** 1
8 消極順應 .19** .14* –.14* –.12* .25*** –.09 –.14* 1
9 工作滿意 –.43***  –.44*** .06 .14* .10 .32*** .28*** –.09 1
10 工作績效 –.38*** –.10 .39*** .34*** .15* .40*** .48*** –.15* .36*** 1














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 缺乏自主 .86
2 缺乏結構 .31*** .95
3 內在動機 –.27*** –.07 .80
4 外在動機 –.21*** –.18*** .58*** .74
5 嗜好休閒 –.12** .04 .14*** .03 .70
6 社會支持 –.32*** –.07 .19*** .24*** .19*** .69
7 積極行動 –.27*** –.12** .32*** .33*** .19*** .49*** .74
8 消極順應 .14** .32*** –.11** –.17*** .28*** –.03 –.07 .88
9 工作滿意 –.45*** –.40*** .09* .16*** .01 .27*** .22*** –.12** .74
10 工作績效 –.28*** –.13** .35*** .41*** .08* .35*** .39*** –.18*** .26*** .79
















































地區 .04 .02 .12* .04***
2 缺乏自主（AU） –.36*** –.18***
缺乏結構（ST） –.26*** .25*** –.09 .08***
3 內在動機 （G） –.08 .14*
外在動機 （C） –.10* .00 .27*** .13***
4 AU × G –.04 –.09
ST × G –.16** –.04
AU × C .04 .10*
ST × C .10 .02** .04 .01
R2 .30 .26
F (df ) 17.40*** (13,553) 14.92***(13,551)


















地區 .02 .02* .14** .04***
2 缺乏自主（AU） –.30*** –.12**
缺乏結構（ST） –.28*** .25*** –.06 .08***
3 嗜好休閒（RE） –.05 .03
社會支持（SS） .16*** .13**
積極行動（AC） .06 .29***
消極順應（PA） .01 .03*** –.15** .13***
4 AU × RE .07 .00
ST × RE –.08 .00
AU × SS –.05 .12*
ST × SS .02 –.12*
AU × AC –.03 –.08
ST × AC .01 .07
AU × PA .01 .00
ST × PA .03 .01 –.04 .02
R2 .31 .27
F (df ) 12.69*** (19,542) 10.49***(19,540)








主、缺乏結構與工作績效之間的關係（β = 0.12, p < 0.05；β = 
–0.12, p < 0.05），故本研究假設四獲得部分支持。然，兩項斜率




























































於工作資源的正向增益效果（例如：Aube, Rousseau & Morin, 













































研究驗證了華人因應策略與壓力適應的後果（Lu et al., 2010; Siu 
et al., 2006），然關注焦點均在因應策略與適應後果的直接關
聯，故為彌補過去文獻僅觸及因應策略的主效果，未能完整解釋
壓力歷程中的個別差異（Lu et al., 2010），本研究將因應策略視
為個體相對穩定之行為風格，即基於特定的人格特質或風格傾
向，個體會偏好某些特定的因應策略來處理各種壓力情境（Lu 
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